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Современное  представление  о  лидерстве  как  социально-
психологическом  феномене,  основанное  на  обобщении  результатов 
изучения  этого  явления  российскими  психологами  в  ХХ  веке, 
представлено  в  учебнике  «Психология  ХХI  века».  Лидерство 
рассматривается  здесь  как  сложное,  многоплановое  явление,  которое 
определяется  как  «феномен  воздействия  или  влияния  личности  на 
социально-психологические  явления  (мнения,  оценки,  отношения)  и 
поведение в целом группы или отдельных ее членов» [29, 690]. 
Трактовку  понятия  лидерство  близкую  к  рассмотренной  выше 
предлагает  А.Л.  Журавлев.  Феномен  лидерства  в  группе  малой  автор 
рассматривает  как  «феномен  воздействия  или  влияния  индивида  на 
мнения, оценки, отношения и поведение в целом группы или отдельных ее 
членов»  [34,  216].  Основу  лидерства  составляют  личностные  качества 
лидера и социально-психологические отношения, которые складываются в 
группе [34, 216]. 
Позже  А.Л.  Журавлев  расширяет  содержание  этого  понятия, 
определяя лидерство как «руководство, наблюдение, надзор и управление 
группой или организацией» [11, 216]. 
В  «Психологическом  энциклопедическом  словаре»  лидерство Научный журнал КубГАУ, №97(03), 2014 года 
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рассматривается,  как  «социально-психологический  феномен  отношения 
доминирования и подчинения в социальной группе, который определяется 
субъективными и объективными факторами. [11, 191]. 
«Лидер  –  наиболее  авторитетный  член  социальной  группы, 
личностное  влияние  которого  является  определяющим  в  социальных 
процессах, неформальный руководитель, авторитет которого формируется 
стихийно» [11, 190]. 
А.Л.  Свенцицкий  определяет  лидерство  как  «…  успешное 
воздействие одного человека на других в направлении к заданной цели» 
[33, 217]. 
М.Р. Битянова считает, что член группы становится лидером, если 
его  личностные  качества  и  поведение  соответствует  следующим 
требованиям: 
потенциальный  лидер  должен  быть  носителем  и  активным 
проводником  в  жизнь  целей  и  ценностей,  которые  предпочитаются 
группой членства; 
ценностные установки и целевые ориентиры потенциального лидера, 
реализуемые  им  в  поведении  должны  быть  референтными  для 
большинства членов группы; 
поведение потенциального лидера в значимых групповых ситуациях 
служит  основой  для  влияния  на  группу  членства,  а  его  оценочные 
суждения являются ориентиром для построения самооценки других членов 
группы [5]. 
И.Д. Ладанов, считает, лидер оказывает влияние на последователей  
с помощью авторитета и харизматических свойств своей личности. Кроме 
того,  автор делит лидеров на формальных и неформальных [13]. 
Окружающие  воспринимают  неформального  лидера  по  одной  из 
следующих  моделей:    «Один  из  нас»,  «Лучший  из  нас»,  «Воплощение 
добродетелей», «Оправдание наших ожиданий». У лидера, по мнению И.Д. Научный журнал КубГАУ, №97(03), 2014 года 
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Ладанова,  должны  присутствовать  такие  качества,  как  честность, 
интеллект,  способность  понимать  людей,  устойчивость  взглядов, 
уверенность в себе, скромность в быту и эрудированность [13]. 
И.А.  Панарин,  исследуя  психологию  лидеров  молодежных 
движений, акцентировал свое внимание на таком их личностном качестве, 
как социальная ответственность. Автор установил, что именно социальная 
ответственность  детерминирует  деятельность  лидеров  просоциальных 
молодежных  движений,  являясь  при  этом  важнейшим  социально 
желательным качеством лидера в условиях социально ориентированного 
государства [28].  
По  его  мнению,  социальная  ответственность  лидеров  молодежных 
движений определяет стратегию и тактику развития движения, ситуации 
принятия  решения,  создания  различных  социальных  проектов  [28].  По 
этому качеству молодежные лидеры значимо отличаются от лиц с низкой 
социальной активностью [28]. 
Предпосылками  формирования  социальной  ответственности  у 
лидеров молодежных движений выступают: 
-  наличие  у  лидера  общественно  одобряемых  представлений  о 
социальной ответственности политических и общественных сил; 
-  сформированность  у  лидера  таких  качеств  личности,  как 
направленность, система ценностей, интернальность, социальная зрелость, 
социальная активность, мотивация достижения [28]. 
А.С.  Чернышев,  Ю.А.  Лунев,  С.В.  Сарычев  установили,  что  в 
ситуации, когда совместная деятельность осуществляется в экстремальных 
условиях,  происходит  актуализация  специфических  особенностей 
лидерства  таких,  как  экономность  и  скорость  проявления  феномена, 
выделение  тактического  и  стратегического  лидерства,  а  также  их 
оптимальное сочетание [36].  
На основании обобщения более чем сорокалетнего опыта работы в Научный журнал КубГАУ, №97(03), 2014 года 
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областной школе молодежных лидеров «Комсорг» А.С. Чернышев и его 
ученики разработали социотехники, позволяющие успешно формировать 
молодежное лидерство в условиях социально обогащенной среды [36]. 
Проблема лидерства исследовалась также С.В. Сарычевым в рамках 
изучения  им  социально-психологических  факторов  надёжности  малых 
групп в различных социальных условиях [30; 31; 32]. 
С.В.  Сарычев  установил,  что  именно  лидерство  в  малой  группе  в 
напряженных  ситуациях  совместной  деятельности  выступает,  с  одной 
стороны как социально-психологический механизм надёжности группы, а 
с  другой  –  как  социально-психологический  механизм  формирования 
надёжности молодёжных групп [30]. 
Качественное  обогащение  и  преобразование  лидерства  также 
относится  к  психологическим  механизмам  надёжности  группы  в 
напряженных и экстремальных условиях совместной деятельности [30]. 
С.В.  Сарычев  вводит  понятие  «ярко  выраженное  лидерство», 
понимая  под  ним  «наличие  в  группе  стратегических  и  тактических 
лидеров, сочетание лидерских и сублидерских функций у многих членов 
группы, совместимость лидеров» [30, 31]. 
С.В. Сарычев ввел понятие «резерв лидеров». Его образуют «лица, 
имеющие  высокий  уровень  притязаний  на  лидерство  и  готовности 
включиться  в  организацию  в  рамках  тех  свойств  группы,  которые  они 
желают актуализировать в предстоящей деятельности» [30, 29]. 
Г.Ш. Тажутдинова,  изучая молодежное лидерство, выявила наличие 
взаимосвязи  между  лидерством  и  направленностью  личности  подростка, 
которая  проявляется  в  том,  что  лидер  оказывает  влияние  на 
последователей  благодаря  нормами  и  ценностями  в  структуре 
направленности его личности, а группа, в свою очередь, воздействует на 
лидера через систему норма и ценностей, сформировавшихся в ней [35]. 
Исследуя  лидерство  в  традиционных  и  инновационных Научный журнал КубГАУ, №97(03), 2014 года 
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образовательных  учреждениях,  Г.Ш.  Тажутдинова  установила,  что  в 
структуре  личности  лидеров  из  обычных  общеобразовательных  школ 
наблюдается тенденция к коллективистической направленности в то время 
как  в  инновационных    –  либо  к  личной,  либо  к  лично-престижной 
направленности [35]. Взаимосвязь лидерства и направленности личности 
подростков является динамичной [35]. 
Д.В.  Беспалов,  изучая  влияние  организованности  группы  на 
лидерство  и  его  эффективность  в  напряженных  ситуациях  совместной 
деятельности,  установил,  что  потенциальные  возможности  лидерства, 
сложившиеся  в  высокоорганизованных  группах  реализуются  в 
напряженных  ситуациях  совместной  деятельности  в  совпадении  уровня 
притязаний  лидеров  и  их  реального  вклада  в  группу,  оптимальном 
сочетании стратегического и тактического лидерства [4]. 
Успешность  совместной  деятельности  организованных  групп  в 
напряженных ситуациях определяется способностью лидеров к интеграции 
индивидуальных  и  групповых  мотивов,  расширению  включенности 
индивидов в совместной группе на всех этапах ее реализации, созданию в 
группе положительного психологического настроя [4].  
Появление  лидеров-дезорганизаторов  в  группе  обусловлено 
отсутствием  возможности  у  потенциальных  лидеров  реализовать  себя  в 
рамках официальных структур, а также нравственными чертами личности 
лидера.  Длительное  пребывание  лидера  в  роли  дезорганизатора  или 
организатора сказывается на особенностях его личности [4]. 
Лидерство  в  различных  социальных  средах  имеет  имманентные 
специфические  характеристики,  жестко  не  связанные  с  уровнем 
организованности  группы,  выражающиеся  в  личностных  особенностях 
лидеров. Социальная ситуация в молодежных центрах в большей степени 
способствует актуализации и становлению эффективного лидерства, чем 
ситуация, сложившаяся в школе [4]. Научный журнал КубГАУ, №97(03), 2014 года 
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И.Н.  Логвинов,  исследуя  совместно  с  М.И.  Логвиновой  и  Т.И. 
Логвиновой  личностную  и  ситуативную  тревожность  деструктивных 
лидеров  подросткового  возраста,  обучающихся  в  общеобразовательной 
школе, выяснили, что оба показателя у большинства респондентов имеют 
высокий уровень развития [26]. 
С.Г.  Елизаров,  проводя  изучение  мотивационно-ценностной 
включенности  малой  группы  в  социальную  систему,  установил,  что 
лидерство выступает в роли механизма формирования этого феномена [9]. 
Автор  так  же  считает,  что  в  качестве  механизма  формирования 
мотивационно-ценностной  включенности  учебных  групп  в  условиях 
социальных  систем  различного  типа  выступает  обогащение  и 
преобразование лидерства [9]. 
С.  Аль-Гафри,  анализируя  роль  лидерства  в  функционировании 
учебной  группы  как  субъекта  совместной  деятельности,  выявил,  что 
уровень  социально-психологической  зрелости  учебной  группы 
детерминируется структурой лидерства в группе, причем сама структура 
лидерства  включает  в  себя  три  группы  лидеров:  положительных, 
отрицательных лидеров и лидеров смешанного типа [1]. 
Автор  установил,  что  лидеры  воздействуют  на  группу,  используя 
следующие  социально-психологических  механизмы 
«дифференцированный  образ  группы  в  сознании  лидеров, 
детерминированный  типом  направленности  лидеров;  адекватный  образ 
лидеров разной направленности и их роли в жизнедеятельности группы в 
групповом  сознании;  оптимальное  соотношение  в  структуре  лидерства 
лидеров различной направленности» [1]. 
При  этом  избирательность  воздействия  лидеров  на  элементы 
социально-психологической структуры группы детерминируется степенью 
их включенности в различные виды совместной деятельности [1]. 
АЛ.  Свенцицкий  на  основе  анализа  зарубежных  теорий  лидерства Научный журнал КубГАУ, №97(03), 2014 года 
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выявил  ряд  факторов,  от  которых  зависит  эффективность  деятельности 
лидера:  «особенности  макросреды,  социально-экономических  и 
общественно-политических  отношений,  присущих  данной  социальной 
системе, специфику культуры этого общества в целом» [33]. 
Представляют  несомненный  интерес  результаты  работы  T.H. 
Шевченко,  которая  изучала  лидерство  как  условие  формирования 
конкурентоспособного  специалиста  социальнокультурной  сферы.  Автор 
разработала  технологию  формирования  лидера  в  вузе,  которая  будет 
эффективной, если соблюдаются следующие условия: 
единство учебной и внеучебной деятельности;  
оптимизация культурно-образовательной среды; 
включение  студентов  в  научно-исследовательскую,  учебно-
поисковую,  художественно-творческую,  культурно-досуговую 
деятельность;  
индивидуализация  учебного  процесса,  формирование 
индивидуальной траектории образования каждого студента; 
психолого-педагогическую  помощь  и  поддержка  студентов  в 
процессе профессионального становления [37]. 
А.В.  Вальков  на  основе  исследования  развития  лидерских  качеств 
офицера  внутренних  войск  в  образовательном  процессе  военного  вуза 
установил  основные  личностные  качества,  которыми  должен  обладать 
лидер–военнослужащий:  высокий  интеллект,  целеустремленность, 
способность  к  психоанализу,  способность  к  рефлексии,  использование 
интуиции,  стрессоустойчивость,  эмоциональная  уравновешенность, 
способность  управлять  собой,  эмпатичность,  организаторская 
проницательность,  способность  к  активному  психологическому 
воздействию,  тактичность,  высокая  требовательность  в  сочетании  с 
заботой,  справедливостью  и  уважением  личного  достоинства,  высокий 
профессионализм,  коммуникабельность,  красноречивость,  умение  влиять Научный журнал КубГАУ, №97(03), 2014 года 
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на подчиненных, способность к творческому решению задач [6]. 
Н.А.  Галкина,  изучив  роль  лидерства  в  формировании 
направленности активности юношеских групп, пришла к выводу о том, что 
именно  лидеру  принадлежит  ведущая  роль  в  формировании  этого 
группового  показателя.  При  этом  в  высокоразвитых  группах  ценности 
лидера и группы совпадают в большей степени по сравнению с группами, 
имеющими  более  низкий  уровень  развития.  Лидеры-дезорганизаторы 
оказывают  минимальное  влияние  на  формирование  направленности 
активности  в  группах  высокого  уровня  развития.  В  группах же  низкого 
уровня  развития  такие  лидеры  способны  оказывать,  как  положительное, 
так  и  отрицательное  воздействие  на  формирование  направленности 
активности в юношеских группах [7]. 
В.В.  Гулякина  изучила  основные  копинг-стратерии,  которые 
применяют  молодежные  лидеры  подросткового  возраста.  Было 
установлено,  что  в  трудных  жизненных  условиях,  лидеры-подростки 
активно используют конструктивные преобразующие стратегии в то время 
как их ведомые – неконструктивные стратегии преодоления. Для лидеров в 
такой ситуации типичны напористость и настойчивость в удовлетворении 
своих интересов и выбор кооперации во взаимодействии [8]. 
М.В.  Науменко  и  Е.Е.  Рогова  при  изучении  особенностей 
взаимосвязи  функционального  лидерства  со  степенью  выраженности 
лидерских  способностей  членов  учебных  групп  различного  уровня 
развития установили, что лидерские способности студентов коррелируют с 
критериями  функционального  лидерства.  А  уровень  развития  группы 
детерминирует соответствующий вид функционального лидерства [27]. 
Исследование  О.Б.  Крушельницкой  молодежного  лидерства  в 
школьных  и  студенческих  группах  обнаружило  сходство  в  процессах 
выдвижения  лидеров  в  учебных  группах  студентов,  из  ссузов  и  вузов, 
однако в общеобразовательных школах они идут по-другому [12]. Научный журнал КубГАУ, №97(03), 2014 года 
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Выдвижение  лидеров  на  начальном  и  конечном  этапах 
существования  учебных  групп  имеет  под  собой  преимущественно 
эмоциональную основу, в то время как в «зрелых» группах доминировала 
деловая [12]. 
М.Ю.  Ананченко  на  основе  изучения  влияния  архетипов  на 
представления  о  лидере  и  лидерстве  пришла  к  выводу  о  том,  что  «в 
представлениях о лидере и лидерстве проявляются общие для человечества 
архетипы  героя,  правителя,  мудреца,  божества,  трансформации.  Черты 
лидера  едины  вне  зависимости  от  национальной  принадлежности:  как 
правило,  это  патриот,  защитник  государства,  способствовавший 
укреплению независимости  страны, развитию чувства гордости за свою 
страну и ее историю» [2, 75]. 
Новое направление в современной психологии лидерства связано с 
работами  Т.В.  Бендас,  предложившей  оригинальную  концепцию.  Она 
считает, что личность лидера формируется под влиянием трех факторов: 
этнического,  индивидного  и  ситуационного.  В  результате  их 
взаимодействия  формируется  определенная  модель  лидерства: 
кооперативная,  конкурентная,  маскулинная  (фемининная)  или  их 
сочетание [3].  
Автор также установила, что лидерские задачи, которые связаны с 
взаимоотношениями между людьми наиболее эффективно решают именно 
лидеры  женского  пола,  в  то  время  как  технические  задачи  успешнее 
решаются  мужчинами-лидерами  [3].  Более  того,  по  ее  мнению,  при 
решении первых чаще берут на себя лидерскую роль именно женщины, а 
при решении вторых – мужчины [3]. 
Нами  был  осуществлен  ряд  исследований  гендерных  аспектов 
молодежного лидерства с позиций параметрической теории группы. Были 
изучены  влияние  на  социально-психологические  характеристики 
лидерства  таких  факторов,  как  половая  принадлежность  лидеров,  их Научный журнал КубГАУ, №97(03), 2014 года 
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возраст  (подростковый  или  юношеский),  место  проживания  (районы 
Курской области, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии  на  Чернобыльской  АЭС  или  «чистые»  районы),  наличие  – 
отсутствие  опыта  социального  обучения  (социальное  обучение 
осуществляется  в  Курской  областной  школе  молодежных  лидеров 
(ОШМЛ) «Комсорг») [14 – 25]. 
В результате  были получены данные, согласно которым, например, 
гендер лидера детерминирует уровень развития ситуативной тревожности 
лидера,  волевых  качеств  лидеров,  их  ценностные  ориентации,  уровень 
развития  механизма  дифференциации  ценностных  ориентаций  лидеров, 
структуру  типов  молодежного  лидерства,  а  также  особенности 
благоприятности  психологической  атмосферы  для  лидеров  в  группе 
членства [15; 18; 20; 21; 23; 24].  
Таким  образом,  отличительной  чертой  современной  российской 
лидерологии  является  ориентация  на  практическую  направленность 
проводимых  исследований,  среди  которых  доминируют  такие  области 
психологии  лидерства,  как  формирование  детского,  подросткового  и 
юношеского  лидерства,  лидерство  в  подразделениях  силовых  структур, 
политическое  и  организационное  лидерство,  гендерная  психология 
лидерства,  а  также  личностные  качества  лидеров.  Другой  важной 
тенденцией выступает активное внедрение в отечественную психологию 
лидерства теоретических концепций и схем из зарубежной психологии. 
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